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M E M O R I A 
D E L 
B A N C O D E A R A G O N 
V I G É S I M O E J E R C I C I O 
1 9 2 9 
O F I C I N A S D E L " B A N C O D E A R A G Ó N " 
C A S A C E N T R A L : 
Z A R A G O Z A , C O S O , N Ú M . 54 
S U C U R S A L E S 
E N CAPITALES: 
M A D R I D 
H U E S C A 
T E R U E L 
L E R I D A 
S O R I A 
V A L E N C I A 
Avenida del Conde de Penalver, 13. 
Coso Bajo, 12 y 14. 
Plaza de Don Carlos Castell, 20 y 21. 
Rambla de Fernando, 2. 
Plaza de Aguirre, 3. 
(Próxima inauguración). Plaza de Emilio Castelar, edi-
ficio de " L a Equitativa". 
E N OTRAS P L A Z A S : 
ALCAÑIZ 
A L M A Z A N 
A R I Z A 
A Y E R B E 
B A L A G U E R 
B A R B A S T R O 
B U R G O D E O S M A 
C A L A T A Y U D 
C A M I N R E A L 
C A R I Ñ E N A 
C A S P E 
D A R O C A 
E J E A D E LOS C A B A -
L L E R O S 
F R A G A 
J A C A 
M O L I N A D E A R A -
G O N 
M O N Z O N 
S A R I Ñ E N A 
S E G O R B E 
S I G Ü E N Z A 
T A R A Z O N A 
T O R T O S A 
Agencia en A D E M U Z 
Oficina de cambio en la E S T A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E C A N F R A N C 
M E M O R I A 
q u e e l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del B a n c o de A r a g ó n 
p r e s e n t a a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
d e l 9 d e F e b r e r o d e 1 9 3 0 
S e n Q j e n o t c s c c t o r u s t a s : 
E l 21 de Diciembre último, se han cumplido los veinte años de la fundación del 
Banco y al daros cuenta del vigésimo ejercicio, confiamos encontraréis satisfactorio el ca-
mino recorrido en ese ya largo período de vida social. 
Aun cuando los negocios bancarios se han desarrollado en un ambiente menos pro-
picio que en los años anteriores, no se ha detenido por ello el proceso de engrandecimiento 
de nuestra Sociedad. 
En el exterior, se han producido hondas perturbaciones bursátiles, principalmente en las 
plazas de Nueva York, Londres y Berlín, con la natural repercusión en nuestras Bolsas, cada 
día más solidarizadas con las extranjeras. Tales conmociones originaron cierta tensión mone-
taria y la depreciación de los valores mobiliarios más representativos, atenuándose algo ese 
descenso al finalizar el año. 
En España, el factor que más seriamente ha afectado a su economía fué la persistente 
desvaloración de nuestra moneda, a pesar de los reiterados esfuerzos intervencionistas del Go-
bierno. Han contribuido a la depreciación, además de otras causas de diversa índole, I» 
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deficiencia de la cosecha y las cuantiosas y tal vez excesivas, importaciones de trigo; el fallo 
de exportaciones tan importantes como las de nuestros aceites, y la creciente sangría y gasto 
que produce la invasión del automóvil. 
Existen, sin duda, factores halagüeños a nuestra economía, entre los que merecen ci-
tarse, la liquidación del presupuesto ordinario con importante excedente, que hace posible la 
absorción acordada del presupuesto extraordinario; la reducción en las emisiones del Estado 
y el éxito del empréstito interior de Bonos oro. 
No obstante esas influencias opuestas, es bien patente el progreso del país en los últimos 
años y ello permite abrigar la esperanza de que pueda restablecerse la atmósfera de confianza 
indispensable a la prosperidad económica de la Nación. 
Los resultados del ejercicio del Banco continúan siendo satisfactorios, superando 
los beneficios propiamente bancarios a los de 1928, no obstante el aumento inevi-
table de gastos generales y la elevación del interés en Caja de Ahorros al tres y 
medio por ciento, tipo que todavía será aumentado al cuatro por ciento, desde 
principios de 1930, para acabar de ponernos a tono con la concurrencia. 
Es interesante hacer resaltar el progresivo crecimiento en las cuentas acreedoras, que ha 
culminado en el ejercicio actual, alcanzando un total de 106 millones de pesetas. 
En general, el movimiento ascendente de las demás cuentas sigue la misma marcha, 
según observaréis por los datos estadísticos. 
Como signo de este crecimiento, mencionaremos que el volumen de las operaciones de 
nuestra Central en la Cámara de Compensación de Zaragoza nos sitúa en primer lugar entre 
los Bancos de la plaza, tanto en la cifra compensada como en el número de efectos, que as-
cendieron a 30.036. 
E l Banco se ha interesado en las principales emisiones de valores lanzadas al mercado 
durante el año. Ultimamente participó en el empréstito de Bonos oro, suscribiendo íntegra-
mente la cuota que le fué asignada por 2.323.000 pesetas oro. 
S u c u r s a l e s 
A fin de tener representación propia, para atender directamente la corriente de nego-
cios que nuestros clientes y Sucursales tienen con Madrid, este Consejo juzgó de suma conve-
niencia la creación de una Sucursal en la Corte. A este efecto, fué adquirido el inmueble 
número 13 de la Avenida del Conde de Peñalver y en él se inauguró la nueva depen-
dencia el día 8 de Julio. Las actividades desplegadas en ese corto período de actuación y sus 
primeros resultados, confirman el acierto de su establecimiento. 
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Asimismo se acordó la apertura de una Sucursal en Valencia en vista de las importantes 
relaciones comerciales con nuestra zona, que habrán de fomentarse por efecto de las nuevas 
vías de comunicación. 
I n m u e b l e s 
E l aumento del saldo de esta cuenta obedece a la adquisición del inmueble de Ma-
drid, en favorables condiciones de rentabilidad y a mejoras llevadas a cabo en otras Su-
cursales instaladas en edificios de nuestra propiedad. 
B e n e f i c i o s 
Se comparan en el siguiente cuadro, los obtenidos en este ejercicio con los del año 
anterior: ~ 
A Ñ O 1 9 2 8 A Ñ O 1 9 2 9 DIFERENCIAS 
Beneficios totales Pías. 6.892.443'88 
Bajas por intereses, gastos, etc. 4.108.910,76 
Beneficios líquidos Pías. 2.783.533,12 





Beneficio repartible Ptas. 2.905.549,65 Ptas. 2.558.535,32 
+ Ptas. 532.096,40 
+ " 924.675,46 
" 392.579,06 
-I- " 45.56473 
— " 347.014'33 
Esta disminución con respecto al ejercicio anterior, en que hubo beneficios extraordi-
narios en valores, obedece, además, al aumento de gastos e intereses apuntados anterior-
mente y a la mayor cifra a que este año ascienden las partidas fallidas. 
No obstante tener que retribuir mayor capital, los beneficios obtenidos permiten am-
pliamente atender a amortizaciones y reservas y mantener el último dividendo, por lo que 
os proponemos la siguiente 
D i s t r i b u c i ó n 
Amortización de Mobiliario, Gastos de instalación, etc Ptas. 210.000 
Asignación para impuestos , 
Dividendo a las acciones: 
9 ^ % libre de impuestos, a saber: 
4 % pagado a cuenta en 1.° de Julio último Ptas. 480.000 
5 % % a repartir " 770.000 
Fondo de reserva , 
Participación del Consejo 
Caja de Invalidez y Retiro para los empleados 










C a r t e r a de t í t u l o s 
Podéis examinar detalladamente en el anexo de esta Memoria, la composición de la 
Cartera, cuya valoración, a pesar de la baja sufrida en gran número de títulos, continúa 
ofreciendo un amplio margen de previsión. 
Fondos públicos españoles 
Valores de Estado, Provin-
ciales y Municipales ... 
Obligaciones y Bonos 
Acciones 
Totales 
A Ñ O 1 9 2 8 A Ñ O 1 9 2 9 DIFERENCIAS 













C o n s e j o 
Corresponde cesar en sus cargos por término de mandato, a los señores Consejeros 
Excmo. Sr. D . Manuel de Escoriaza, D. Eugenio López Diego Madrazo, limo. Sr. don 
Benito Lewin y D. Pedro Zaragüeta Aristizábal. 
C o n c l u s i ó n 
Tenemos el honor de someter a la Junta general los acuerdos siguientes: 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de esta Memoria y del Balance al 31 de Diciembre de 1929. 
3. ° Aprobación de la distribución de beneficios propuesta, con el dividendo de nueve 
y medio por cien, libre de impuestos. 
4. ° Reelección de los Consejeros salientes, o en su caso, nombramiento de sustitutos 
para ocupar sus vacantes. 
Zaragoza, 31 de Diciembre de 1929. 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Marqués de Arlanza. EL VI-
CEPRESIDENTE: José Sancho Arroyo.—VOCALES: Ricardo Lozano, José María Fraile, Ro-
berto Soleras, Francisco Martín Martín, Pedro Laín, Manuel de Escoriaza, Eugenio López 
Diego Madrazo, Benito LeTvin, Pedro Zaragüeta, Cecilio Azcárate . DIRECTOR GENE-
RAL: Alberto Carrión.—SECRETARIO: Joaquín Bardavío. 
BHLHNCE general del Banco de Hragon en 31 de Diciembre de 1929 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España 18.162.299'07 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) 94.692'08 
Bancos y Banqueros . 8.151.752'25 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días 18.042.00070 
Efectos de comercio a mayor plazo 
Títulos: Fondos públicos 42 554.\96'b0 
Otros valores 26.081.922,25 
Reports 1.684.938'00 
Cupones: Adquiridos y al cobro 970.515̂ 26 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria 7.476.351'05 
Deudores varios a la vista 14.298.885 17 
Deudores a plazo - 11.172.550'66 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 568.74062 
Inmuebles 
Mobiliario e instalación 
Accionistas 
Acciones en cartera • • 
Dividendo activo a cuenta 
Deudores por aceptaciones 
Varías cuentas 
Gastos generales e impuestos 
Depósitos 
Total 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
A c r e e d o r e s : 
Bancos y Banqueros 28 389.318,54 
Acreedores a la vista (ele de pesetas) 51 525-887'12 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 35.455.915'16 
Acreedores a mayores plazos (imposiciones a ven-
cimiento fijo) 17 563.584'06 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 1.258.577'53 




Efectos y demás obligaciones a pagar 
Aceptaciones 
Varias cuentas 
Pérdidas y ganancias 
Depositantes 
V . " B . " 
El Presidente del Consffo de Administración, 























































E x t r a c t o de l a c u e n t a de P É R D I D R S y O H N B I I C I H S 
U T I L I D A D E S 
Beneficio e intereses de valores . Ptas. 3.733 290'12 









Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports. 
Rentas de los inmuebles 
Beneficio en títulos amortizados 
Comisiones y cambios. . 
Negociaciones y descuentos . 
Derechos de transferencia de acciones. , . . . . 
Cajas de alquiler. 
Derechos de custodia 
Partidas fallidas, cobradas 
7.424.540'28 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes . . Ptas. 1.162.780'42 
Intereses de imposiciones y Caja de 
Ahorros » 1.853.269,82 
Corretajes > 46.456<8ó 
Partidas fallidas » 200.45170 
Gastos generales y sueldos . . . » 1.770.627'42 
Beneficios líquidos . . . . . . . . 






V.0 B . ' 
El Presidente del Consf jo de Administración, 
Wargués de Crianza. 
El Director-6enera!, 
iber io Carrión. 
El Contador, 
¿}. 'Pérez OJlarión. 
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Datos estadísticos y detalle del movimiento y saldos de las 
principales cuentas del Balance 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1928 fué de Ptas. 3.793.177.41 S^J 
En el ejercicio de 1929 ha sido de " 4.448.668.712'41 
Aumento Ptas. 655.491.293'44 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1928 importó Ptas. 267.063.154*52 
En 31 de Diciembre de 1929 importa " 352.550.38878 
Aumento, Ptas. 85.487.23376 
C a j a y B a n c o de E s p a ñ a 
M O V I M I E N T O S S A L D O S 
Ano 1928 Ptas. 1.565.257.295,09 Ptas. 13.477.602'95 
Año 1929 " 2.030.128.234,95 " 18.162.299,07 
Aumento Ptas. 464.870.939'86 Ptas. 4.684.696'12 
B a n c o s y B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1928 Ptas. 448.090.375*58 
Importan los cargos en 1929 " 454.889.01073 
Aumento Ptas. 6.798.634,65 
Importaron los abonos en 1928 Ptas. 447.028.43877 
Importan los abonos en 1929 . . , 455.212.612'92 
Aumento Ptas. 8.184.174*65 
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C A R T E R A 
E J E R C I C I O 1 9 2 8 E J E R C I C I O 1 9 2 9 
Efectos registrados 
Giros expedidos ... 
Cupones adquiridos 
Valores 
997.054 por Ptas. 389.794.349,34 1.102.224 por. Ptas. 415.228.435,02 
13.096 por " 15.872.508,84 13.136 por " 20.127.213,34 
d.SSS.ll^lS " 5.371.612,69 
" 233.593.775'67 " 251.183.512'60 
TOTALES 1.010.150 por Ptas. 648.615.751,97 1.115.360 por Ptas. 691.910.773,65 
Aumento en efectos 105.210 y Ptas. 43.295.021'ÓS 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1928 ... Ptas. 86.519.972'32 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1929 ... " 89.333.37071 
Aumento P tü ! 2.813.398'39 
Clasificación de los efectos en cartera 
Hasta 
De 5.001 a 
De 10.001 a 
De 25.001 a 
De 50.001 a 







C r é d i t o s 
















M O V I M I E N T O S 
En el ejercicio de 1928 Ptas. 289.575.927'94 
En el ejercicio de 1929 " 305.751.803'01 
S A L D O S 
Ptas. 19.978.127*99 
" 33.516.527*50 
Aumento Ptas. 16.175.875*07 Ptas. 13.538.399*51 
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C l a s i f i c a c i ó n de c r é d i t o s 
Hasta 
De 5.001 a 
De 10.001 a 
De 25.001 a 
De 50.001 a 













G i r o s a c a r g o d e l B a n c o 
Registrados en el año 1928 11.719 por Ptas. 10.986.478'63 
Registrados en el año 1929 12.214 por " 13.280.576'30 
Aumento, Giros 495 por Ptas. 2.294.097'67 
A c r e e d o r e s 
O V I M I E N T O S 
E J E R C I C I O 1 9 2 8 E J E R C I C I O 1 9 2 9 
Cuentas corrientes Ptas. 781.012.342'15 
Cuentas corrientes moneda extranjera " 4.985.378'82 
Consignaciones " 161.916'47 
Imposiciones " Sl .SlSJWSQ 
Caja de Ahorros " 69.546.280,04 








Ptas. ï iQMzMvoÒ 
S a l d o s 
A Ñ O 1 9 2 8 A Ñ O 1 9 2 9 
Cuentas corrientes e 
Imposiciones Ptas. 62.770.716'44 Ptas. 70.147.848,51 
Caja de Ahorros " 3i.707.234'72 en 26.812 libretas. " 35.455.915,16 en 29.260 libretas. 
TOTALES Ptas. 94.477.951,16 Ptas. 105.603.763'67 
Aumento ... Ptas. i l . i25.8i2 ,bl Aumento en líbrelas: 2.448 
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D e p ó s i t o s 
M O V I M I E N T O S S A L D O S 
En el ejercicio de 1928 Ptas. 273.717.942'95 Ptas. 124.240.612'59 
En el ejercicio de 1929 " 322.258.935'61 " 168.731.23479 
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FONDOS PUBLICOS ESPAÑOLES 
Deuda perpetua al 4 % Interior 
» > al 4 % Exterior 
Amortizable 4 % emisión 1908 » 
5 % > 1917 (canjeada por la de 1928) 
5 % » 1920 
5% » 1926 
5 % > 1927 (libre de impuestos) 
» 5 % » 1927 (con impuestos) 
» Ferroviaria Amortizable del tistado 5 7o 
» 4 '/2 7 0 
Amortizable 3 70 emisión 1928 (libre de impuestos) 
4 ?/0 » 1928 ( » » ) 
> > 4 7 0 > 1928 ( > » ) 
BONOS TESORERIA ORO 6 7 0 (libre de impuestos) (20 % desembolsado).... 
Cédulas Banco Hipotecario de España 4 7 o 
> 5 70 
> 6 7 0 
VALORES DE ESTADOS, PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 7o 
Empréstito Externo 1927 Gobierno de la Nación Argentina 
Cédulas Hipotecarias Argentinas 6 7o 
200 Bonos Tesoro Francés 5 7o a 10 años 
248 Obligaciones Crèdit Foncier de Francia 6 Va 7 o • 
Renta Francesa Amortizable 5 7o 1928 
Victory-Bonds 4 70 
War Loan 5 70 1929 / 47 
Gobierno Imperial japonés 6 V2 7o 
República del Uruguay 6 % 
Bonos República de Chile 6 0/0 
Gobierno de Australia 5 7o 
Reino de Noruega 6 7o 
Obligaciones Confederación Suiza 4 Va 7 o 
> Ayuntamiento de Berlín 5 7 o 
de Zaragoza 5 7o emisión 1891 
5 7o * 1902 
5 70 > 1905 
5 7o » 1908 
4 70 > 1911 
» » de Calatayud 5 7 o 
de San Sebastián 4 0/0 
/ o ' 
de Barcelona 6 7o (Ensanche) 
Diputación de Guipúzcoa 5 7o 
> de Navarra 4 0/o . 
Cédulas Crédito Local de España 6 7o 
51/2 7 o · · 



















OBLIGACIONES D E F E R R O C A R R I L E S 
Norte de España Abadesas 4 Va 7o • • • 
Especiales Almansa 4 0/o 
Asturias Galicia y León 3 7o l-a hipoteca 
> > 3 70 2.a > 
> 3 70 3.a » 
Villalba a Segòvia 4 % 
Prioridad Barcelona 3 7o • • • 
> Especiales Pamplona 3 7o 
» Huesca a Francia 4 0/0 
» Especiales 6 7o 
Valencianas 5 V2 70 
1. a serie 3 70 
2. a » 3 70 
3. a »' Y W y ^ 3 ^ 3:, |«boisc3.v.v.-.v. 
4. a > 3%. ' . : • 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 3 70 1.a hipoteca 
3 70 2.a >-
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5.408 332 25 
47.962.528 75 









































































































































Madrid a Zaragoza, y a Alicante 3 7o 3.a hipoteca 
41/2 70 serie B . . . . 
4 7o 
4 7o 












Andaluces 1.a serie nacionalizadas, 3 7o (interés fijo) 
2.a > » 3 70 ( > » ) 
41/20/o 
5 70 emisión 1928 
6 70 
Central de Aragón (libre de impuestos) 4 0/c 
Tánger a Fez (garantizadas por el Estado) 6 7^ 
Central de Aragón 5 7o • 
Secundarios 4 0/0 
Metropolitano Alfonso XIII 5 7o 
» 5 .V2 7o 
Sociedad Minero Guipuzcoana 5 % (garantizadas por el Estado) . 
Federales Suizos 4 Va 7o emisión 1927 
Certificados sobre acciones preferentes del Ferrocarril del Reich 
Chemins de Fer du Nord 6 7o 
CAMBIO 
OBLIGACIONES, AGUAS, ELECTRICIDAD Y TRANVIAS 
Compañía Hispano Americana de Electricidad 6 7o • • • • • • 
Barcelonesa de Electricidad, emisión 1912 5 7o . 
Catalana de Gas y Electricidad serie F 5 7o 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 5 % • • • 
Teledinámica del Gál lego 5 7o 
Tranvías del Este de Madrid, serie D 5 7o • 
de Valladolid 5 % . . . » 
> de Cádiz a San Fernando 5 7o • • 
CONSTRUCCIONES Y N A V A L E S 
Obligaciones Compañía Trasatlántica 4 7« 
> » 5 72 % (garantizadas por el Estado). 
> » > especiales 5 % * * ». . .. .. 
Sociedad Española de Construcción Naval 1920, 6 7o 
» 5 1/2 7o 
> Española de Construcciones Metálicas 6 7o -
Sdad. Zaragozana de Urbanización y Construcción 5 7o libre 
A Z U C A R E R A S , MINERAS, I N D U S T R I A L E S Y BONOS 
Obligaciones Sociedad General Azucarera de España 5 1/2 7o 
» Azucarera del Gál lego (amortizables hasta 1934) 6 7o 
» Sociedad General Azucarera de España, estampilladas 4 0¡ 
> > » > » sin estampillar 4 0/l 
> Real Compañía Asturiana de Minas 1919, 6 7o • • • • • 
> Minero Metalúrgica Duro-Felguera 1928, 5 7o 
» Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro 6 7» • • 
5 7c 
» Gran Kursaal de San Sebastián 6 7» . . • • • 
» Patronato Nacional de Turismo 5 7o . . . . . 
» Cementos Cosmos 5 1/2 7o • • 
i Fosfatos de Logrosán ú 0!0 . 
> Patronato del Colegio Mayor de Jaca 5 % • • • • 
» Gran Hotel Zaragoza (libre de impuestos) 6 7o 
Bonos Sociedad Española de Construcción Naval 1921/23, 6 
» Energía Eléctrica de Cataluña 6 7o 
> Eléctricas Reunidas de Zaragoza 6 % 
Obligaciones Hutchinson Industria del Caucho ò 0/0 
Residuos de Amortizable 3 7o y varios valones 
) 
A C C I O N E S , B A N C O S 
Banco de España 
Banco Hipotecario de España (Desembolsado el 85 % 
Banco de Crédito Industrial ( * el 40 % ) . . 
Banco Urquijo (Madrid) 
Banco de Vizcaya (antiguas) 
Banco de Vizcaya (nuevas liberadas) 
Banco de Vizcaya serie A. 10 % Desembolsado) 
Banco de Vizcaya » B. » > 
Banco Internacional de Industria y Comercio 
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T O T A L E S 


























































































































































Banco de Santander 
Sindicato Emisor de España 
Banco Zaragozano (Desembolsado el 75 0/0 ) . 
Banco Exterior de España (Inalienables) 20 % 
Banco Exterior de España (Libres) » 
Banco Hispano Colonial 
Banco Español en París 
Banque de París et de Pays Bas 
Crèdit Lyonnais 
Société de Banque Suisse 
Deutsche Bank Und Disconto-Oesellschaft... 
desembolsado 
A Z U C A R E R A S 
«Ebro» Compañía de Azúcares y Alcoholes 
Azucarera Leopoldo 
Compañía de Industrias Agrícolas 
» > > (nuevas 50 0/o desembolsado) 
Sociedad General Azucarera de España (ordinarias) 
FERROCARRILES, MINAS Y TRANSPORTES 
F. C. Norte de España 
Madrid a Zaragoza y a Alicante , 
Andaluces 
Compañía Metropolitano Alfonso XIII , 
Minas y F. C. de Utrillas 
Unión Española de «Explosivos» 
Compañía Española de Minas del Rif (nominativas) 
Minas y F. C. de Peñarroya 
Compañía Internacional de Coches Camas 
Real Compañía Asturiana de Minas (viejas) 
» » » > (nuevas) 
Canal Marítimo de Suez 
Minera Río Tinto (ordinarias) 



































A G U A S Y E L E C T R I C I D A D 
Acciones Compañía General de Aguas de Barcelona (viejas) 
» > > » (nuevas) 
» Eléctricas Reunidas de Zaragoza (liberadas) 
» » .»••- .* (20 % desembolsado) 
Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADES) 
, » ' > » » > serie D 
Canalización y Fuerzas del Guadalquivir 
Cédulas 
Acciones Sociedad Anónima Mengemor 
Electra del Viesgo 
Hidroeléctrica Española 
» » Ibérica 
» (60 7o desembolsado) 
Cooperativa Electra de Madrid serie A 
Sdad. Hispano Portuguesa (Saltos del Duero) ord. 20 70 desemb.0 
> » > « especiales < » 
OTRAS ACCIONES INDUSTRIALES 
La Unión y El Fénix Español 
La Equitativa Fundación Rosillo (Desembolsado el 33.33 0/0 
Compañía General de Almacenes de Aragón (Desembolsado el 30 7o) • • 
» > » de Depósitos > el 20 » . . 
> » de Tabacos de Filipinas 
Altos Hornos de Vizcaya 
Compañía Siderúrgica del Mediterráneo 
Sociedad Babcok and Wilcox 
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos 
Compañía Española de Petróleos 
Partes Fundador, Compañía Española de Petróleos 
Sociedad Anónima Cros 
Preferentes, Sociedad Anónima Sansón, Auxiliar de la Construcción 
Cementos Pòrtland Zaragoza 
« * Morata de Jalón (Desembolsado el 10 7o) 
Gran Hotel Zaragoza 















































































































































































































Calculados: Péselas ORO a 140 Francos a 25 Suizos a 120 Belgas a 90 Libras a 50 Dolares a 6'25 y R. M . a 1'50 
H S 03 a 
esa 
e s a 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
R E L A C I Ó N N O M I N A L 
D E L O S 
S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s en 31 de D i c i e m b r e de 1929 
A C C I O N E S 
Abós Arruabo Ramón . . . . 
Acérele Lavilla Francisco . 
Acérele Lázaro Petra 
Acero (Herederos de) Filomeno .. 
Acín Pérez Ramón . . . . 
Agudo Olaso Josefina . . . . 
Agudo Olaso María 
Agudo Setuaín Camino . . . . 
Agudo Setuaín Domingo .. 
Aguinaga Munárriz Benito 
Aguinagalde de Lewin Guillerma . 
Aguirre Lizarralde Santos 
Aguirrebengoa Alzóla Adrián 
Agustín Beltrán Benito 
Agustín Pérez Manuela .. . 
Alabart Jaques Manuel . . . . 
Albareda Manguez Teodoro . . . 
Albert Izquierdo Alejandrina 
Albiñana Rodríguez Cecilia 
Aldaz Orguín Miguel 
Aldaz y Hermano Miguel 









Casanava J08*5 • 




Alonso García Gregorià 
Alsina Martínez José •••• 
Allué Sáncíhez José .... 
Ambrós López José •••• 
Anza ¡Zumeta Carmen 
Anza Zumeta Ignacm 
Anza Zumeta Joaquín 
íVnza Zumeta Juan, A r a g ü é s T Bosqüed Josefa, Cristina 
Ramón 
Aramburo Dupóns Julio 
Aramburo Vázquez Luisa 
Arana Arana Angela _ 
Aranda Torres Ambrosio 
Aranda Torres Manuel 
Araus Loríente Lorenzo 
Arehanco Olivan Apoloma JobOla 
Ardanuy Fondevila ?en.a1^ 'Í'"Á\¿" 
Areizagk Bastida José Mana de . 
Aretio Aurtena-Zumaeita X106/ T " - * ^ * " 
A"«S DE MZ S y José 
Manuel 
Ai isqueta (Viuda de Ohapa) Genoveva 
Arnal Toda * ansio 
Aróstegui Carranza 
Arraiza Baleztena Mana 
María 
Zaragoza 
Fuentes de Jiloca 








Fraga . . . . 








































































SUMA Y SIGUE 5.502 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 
Arraiza Baleztena José q . r S P M ^ i á n ' 
Arratibel Burgada Pedro San Sebastián 
Arresui Echeverría Felipa 
Arroyo del Busto Pedro ^ T S - H á n 
Arruebarrena Murquiondo Elias San beoastian 
Arsuaga y Amiel Carmen 






Arsuaga y Peñagaricano 
Asenjo Zúñiga 






Francisco Tafalla .. 
Martín Zaragoza 
Leoncio Uncasti'llo 
Ayestarán Elósegui José Rentería 
Azcárate Lana Cecilio Pamplona 
Azcoiti Ferrer José Zaragoza ••••••••• 
Aznar e Ireta Abelardo Plasència^ de Jalón .. 
Aznar e Ireta (Herederos de) Abelardo " 
Aznar Otín Asunción San Jul ián de Banzo 
Aznar Otín Clemente Teruel . . . . 
Aznar Otín Emil ia Salll'ent de Gállego .. 
Aznar Otín Jorge 
Aznar Otín José Miguel 
Aznar Otín Josefina 



























Manuel Zaragoza Bailo Laíita 
Banco de Bilbao 
Banco de San Sebastián San Sebastián 
Banco de Santander Santander . . . . 
Banco de Tolosa Tolosa 
Banco de Vitoria "Vitoria 
Banco Español de Crédito Pamplona 
Banco Español de Crédito Zaragoza 
Banco Guipuzcoano San Sebastián 
Banco Mercantil Santander . . . . 
Banco Zaragozano Zaragoza 
Baras Miranda Clemente Jaca 
Bardají Zabalo Antonio Calatayud . . . . 
Bardavío Camprovín José Caspe 
Barreiro Zabala José María Bilbao 
Barreiro Zabala Luis i " 
Barriendo Aliaga Luis 
Barri l Aymar Sebastián 
Barrueta Eohave-Sustaeta Luis 
Bauluz Zamboray .; Mariano 
Beguiristain Errasti José Antonio 
Bel i o Ypas María Presentación.. 
Beltrán Aznárez Enrique 
Beillo Poeyusán Severino Huesca 
Benedet Uguet Juan Zaragoza 
Beraza y Jáuregui Fermín María San Sebastián 
Beraza y Jáuregui Fermín María y José 
Martín 
Beraza y Jáuregui José Martín 
Bergua y Olivan María Cristina Zaragoza 
Bergua y Oliván María del Pilar . . . " 
Bernad Dolz Inocencia Teruel 
Bertodano Abial Ignacio de Zaragoza 
Bielsa Fortea Joaquín " 
Bizcarra Bastarás Rafaela Monzón 
Blanco Castillazuelo Francisco Zaragoza 
Burgo de Osma 
Zaragoza 
San Sebastián .. 
Zaragoza 





































SUMA Y SIGUE 9.341 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 0.341 
Blecua Pelayo 
Blesa Belio .. 
Blesa Belio ... 
Blesa Belio .., 





Bueno Alcañiz ... 
Bueno Alcañiz ... 










Luis, Josefa, Carmen 
y Miguel " 
Adrián Huesca 
Ignacio Zaragoza 





























Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Caja de Invalidez y Retiro de los Em-
pleados del Banco de Aragón 




















Castillón e Hijos 






Clavel Gi l 



































Viuda de " 
Gregorio de Caiatayud 
Francisco " 








José María Ayerbe 
Rita Daroca 




Engracia San Sebastián 
Pamplona 












































Chango y Galar Lorenzo 
Chavarria Lavigne José .... 
Chavarria Lavigne Luis ... 
A C C I O N E S 






Delgado Atanor 1 lIar ••• 
Delgado BurMlo Carmen 









dé Yaíza Margarita Maria . . . 
v í r y a • María de la Asunción 
Z Y ™ María de los Dolores 
de Yarza ' ^ T ^ María Manuela 
, García i ™ * : 
„ c i A n f K u ^ . Ricardo 
g S z l e & a r - : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : ' . . . ~ i a 
Dolz Mor Aurelio 
Dolz Mor Conrado 
Domindo Aranda baniOb 
Duaso Lacoma Mariano 




Formi che Alto 
Zaragoza 


















Echamendi Erro Bernardo 
Echevarría Landa Mana de los Dolores 
Edo Izquierdo Ramon 
Egido Rodrigo Wenceslao 
Esuía E l izarán Ignacio 
Eguía El izarán Juana Lorenza 
te|uía E l izarán Mana Claudia 
Eguía Monzonis Carmen % 
Eguía Monzónis Concepción 
Egu ía Monzón is Í0S",. ' • • 
Eizaguirre (Viuda de Wcglison) Cecilia de 
Elizarán Romero Antonia 
Elorz Tutón Concepción 
Elorz Tutón J^dro .. . 
Ena Valenzuela Mariano de 
Erhina v Eguiluz María de los Angeles 
Erl.ina y Eguiluz Pablo 
Enquicia Macazagá Nicolasa 
Escala (Viuda de Irastorza) Mana 
Escoriaza Fabro Manuel de 
escudero Vargas Fernando 
Rspatolero Lapieza Primitiva 
Espín Alfonso Eladia 
Espín Alfonso Francisco 
Espín Alfonso Francisco, Roger, 
Eladia y Francis-
co Royo Espín . . . 
Espín Alfonso Joger 
Espina Alvaroz Luciano 
Estada Benedí ^lara 
Estada Benedí w e r e . s a . •; v;.-, 
Esteban Gimeno Mana det Pi lar 
Esteban Mata Bartolomé 
Pamplona 
San Sebastián 












































Esteve Monreal Constancio 
Estovo Monreal Francisco 
Estovo Monroal Irene 
Estovo Monreal María 
Estovo Monreal llamón .. . . 
SUMA ANTERIOR 15.503 
Galatayud J 
Eanlo Checa Antonio . . . . . . . 
Fanlo Checa Dominica . . . . 
Fantova Argento Dolftna 
Fernández Mongán Josó 
Fernández de Navarrcte Antonio 
Fernández de Navarreto Joaquín 
Ferrán Fleta Francisco .. . . 
Ferrán Fleta Gabriel 
Ferrán Fleta José Luis . . . . 
Ferrán Gómez Joaquín 
Ferrán Gómez Natalio 
Ferrán Raso Antonino 
Ferrán Zapatero Buenaventura 




Gericó Francisco . . . . 
Gericó Manuel 
Ferrer Gericó Nicolás 
Eerrer Olegario 
Ferrer Susín Juan 
Forcada Carbó Carmen 
Forcada Carbó Magdalena ... 
Fraile Ruiz José Mana ... 
Franco Costa • Manuel 
Fraxno Oteiza Juana Inés ... 


















































Gabás López Luis 
Galbete Campión Pablo 
Gallego Monguilán Carmen 
Gamboid (Viuda de Laflta) Soledad 
Gamiz Ortega Mercedes 
García y Cascón (Sucesor) 
García y Amiel Anselma 
García y Amiel Berta 
García Cerviño Mariano Vicente 
García Crespo Isidro ••.••••Hv····-
García Crespo Marm del Carmen 
García Crespo Mar a del Pilai . 
García Crespo Mana Teresa .... 
García Esteras Angel 
García Esteras J- Manuel 
García Esteras Luis< 
García Giménez Dionisio 
García Julián T CH 
García López Jacoba 
García Molins Antonio 
García Molins Francisca 
García Perales Mariano 
García Sánchez Angel ^ 
Garjón Marco • • Joaquín 




Fuentes de Bbro 
Zaragoza 
Béjar 

































SUMA Y SIGUE 19.299 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 19.299 
Garvalena Canet Anloniu Zaragozè 
Garzarán Martínez Angel Teruel 
40 
20 
e Threñr^./.!!!!:!!!!'."/.!".*.'.!".'. ':: Guillermo San Sebastián 70 










Gsnzor Abad Carme  Z r goza 
Gibe-rt Balagué Margarita 
Gil Arias Felipe Acered ., 
Gimeno Esteban Alejandro Daroca. . 
Gimeno Franco Florencio Zaragoza 
Gimeno Pérez Agustina 
Goizueta Iñarra Martin 
Gómez Alaestanle Eugenio leruel .. 
González Ayala Antonio Vitoria 
González Salvador Santiago Caspe .. 
Goñi Urniza Tomas g a r a | 0 f . 
Gorospo Iturbc Rufino San Sebastian 16 
Gorostidi Algorta Prudencio iuu 
Guiral Navarro Manuela Caspe JO 
Guiu Albiac José , »u 
Guiu Albiac losefa , W 
Gurria Gastón Francisco Anso * f 
M 
Helzel Zumenlo Catalina Zaragoza 30 
Helzel Zumento Francisco Vitoria 50 
Hernando Casajús Juan Pablo Zaragoza 10 
Herranz Herranz Leandro Moima 10 
Herranz Sanz Segundo " 10 
Herrera Ginés José Calanda 16 
Herrero Iñigo Dolores Zaragoza 48 
Herrero Iñigo José 248 
Hidalgo Manjón Elisa Huesca 20 
Higuera Bellido (Marqués de Arlanza) Luis Zaragoza 1.200 
Huarte (Viuda de Zuazola) Ana San Sebastián 300 
I 
íbarra Rodríguez Eduardo Zaragoza 12 
Miaso Villarroya Pilar " 72 
Irastorza Escala José San Sebastián 40 
Irurzún Arregui Irene 80 
Isún Sierra Ana Zaragoza 25 
Izquierdo Bayo Alejandro 122 
Izüssquiza Arana Román " 100 
Jaime Arnai Raimundo Huesca 18 
Jarabo Alonso Vicenta Ateca 20 
Jáuregui y Lasa María Jesús San Sebastián 30 
Jordán Ciria María Zaragoza 12 
Julián y SándSiez Muñoz Concepción 24 
Lacadena Arbués José Berdún 100 
Lacadena Brualla Ramón Zaragoza 205 
Lacambra López José Barbastr.) 20 
Lacarte Anzano Mateo Zaragoza 12 
Lacasa y Sánchez-Cruzat Juan Jaca 80 
Lacasta Pascual Manuela Huesca 10 
SUMA Y SIGUE 23.702 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 23.702 
Lafuente Antón Antonio Zaragoza 20 
Lafuente Zabalo Francisco Galatayud • 8Q 
Laguna Sorrosal Cristóbal Sádaba 
Laguna Sorrosal Ensebio Zaragoza P 
Laguna Sorrosal José 
Laguna Sorrosal Juan Miguel Murillo de Gá'llego 
Laguna Sorrosal Pabla Almudévar 
Laguna Sorrosal Pablo Hoz de Jaca 
Laguna Sorrosal Salvador Madrid | 
Laín Larralde Pedro Zaragoza 
Lalaguna Azcón Enrique Melilla g 
Lalaguna Gavín Carmen Huesca *J 
Lalaguna Gavín , Luis 
Lalaguna Rayón Julia 
Lalaguna Rayón María 
Lalaguna Rayón Raimundo José M.u .. 
Lalaguna Rayón Ricardo 
Lalaguna Rayón Santiago Luis 
Lamana Dalmau Juan Manuel Alcañiz 
Lanau Bafalui Joaquín Balaguer 
Lanzarote Pemán Francisco Biel ¡;; 
Lanzarote Pemán Juan " 
Lanzarote Pemán Julia " 
Lanzarote Pemán María " 
Lanzarote Pemán Mariano " 
Laparte e Irisarri Juana San Sebastian 
Lapiedra Casanova Pascual Huesca 
Larrañaga Mendizábal Esteban Azcoitia 
Larripa Gil Joaquín Zaragoza 
Lartiga Ricartc Santos Molina 
Lasala Ayerbe Jesús Zaragoza 
Lasheras Esteban Alberto 








Lasheras Esteban Ramiro I , 
Lasheras Gazol José María 
Lasierra Purroy Melchor 
Latorre Guillén Tomás Barbastro . . . . 
Latorre Roca • Josefa Zaragoza 
Laurnaga y Sagardia Miguel T San Sebastián 
Lázaro Caballero Rudesindo Monzón 






















Ojera Wien •• ^ 
kewm E l e n a " " •• Las Arenas 28 
Lewm Aguinagalde í f?nd „ 12 
Lewin Aguinagalde r ^ L ' r m n " 30 
Lewin Aguinagalde GurUermo „ m 
Lewin Aguinagalde « JS5««* A « V n t Í i r t " G 
Lewin Aguinagalde ^ n g o Antonio . .. M ••••••• u 
Lewin Aguinagalde Ü •wf " 300 
Lewin Auser T " 168 
Lewin Auser (en Testamentaría) XvmTón Zaragoza . . . " : " 74 
L i r i a Mur n 74 
L i r i a Mur J ^ t a « ^ 80 
Loaso Orús „ L n a r i ñ e n a 20 
Lobera Sánchez M a r c ? t s n F i s c a l " 12 
Lóbez Sampietro vfc^nte • ^ n Sebastián 612 
Loidi Zulaica viceme Zaragoza 250 
López Diego Madrazo ^ g e n i o Zaragoza ^ 
López Fernández de Heredia Mana „ ,100 
López Fernández de Heredia Mariano „ 6 
López Franco FÍorencio Teruel 20 
López Garcés Sariano " " Molina 10 
López y López ^ ^ . ï . ^ . Zaragoza 2 
López Pérez 0 !, 'ó " 2 
Lójez Pérez S p e T í L ¿ , Í " 2 
López Pérez MlgueI Ansel 
SUMA Y SIGUE 27.746 
A C C I O N E S 
SUMA ANTERIOR 27.746 
López Romera Juan Antonio 
Lorente Millán Juan José . . . . 
Lorente Soler Eloy 
Lozano Colás Mariano 
Lozano Monzón ,, Germán 
Lozano Monzón Ricardo 
Lozano Pascual Manuel 
Almazán 
Madrid .. 











Llal jós y Prunes Juan 
Llort Andreu Francisco 
Madrid 














Macazaga y Ochandorena Pía San Sebastián 
Machiñena Lizárraga Bernardo Pamplona 
Machiñena Lizárraga Jesús, José María, 
Bernardo y San-
tiago " 
Madurga Calahorra Domingo Zaragoza 
Magdalena Gallifa Angel Madrid 
Magdalena Gallifa Dolores Zaragoza 
Magdalena Gallifa Juana 
Magdalena Gallifa María 
Magdalena Gallifa Ricardo 
Magdalena Gállifa Rita 
Mairal y Maira! Gaspar 
Marca Compáns Fernando 
Marca Compáns Julián 
Marco Alcaine Francisco 
Marco Jarabo Manuel 
Marco iPueyo Mariano 
Marco (Pueyo Pedro 
Marco Veli i la Malaquías 
Marco Velii la (Herederos de) Malaquías 
Marina y Martín Jesús 
Martín Gonzalo Teodosio 
Martín y Martín Francisco 
Martínez Cereceda Rafael 
Martínez Esteras Eugenio 
Martínez Hernández Pelayo 
Martínez Tejero Aurora 
Martínez Tejero Rogelio 
Martínez Temprado María 
Mayayo Pueyo Leoncio 
Maza Martínez (Viuda de Berges) . . . Pilar 
Mazón y Mazón José 
Mazón y Mazón Juan 
Mazón y Mazón Rogelio 
Melendo Gi l Patrocinio 
Merino García Francisco 
Merino Luna Aurora 
Merino Luna Laura " 
Miguel Marzo Virgil io Ejea 
Miguel Morales Máximo Teruel 
Miíle y González Ramón San Sebastián 
Miramón Vera Tomás Zaragoza 
Miret Espov Carmen Barcelona . . . . 
Miret Espoy María de las Mer-
cedes " 
Miret Espoy Rita 
Mocoroa Lizasoain Angel Huarte 





















































SUMA Y SIGUE 30.806 
Oroz Moros Trinidad Zaragoza 
Ortiz de Arri-Sagasti Andrés San Sebastian 
Otegui Beloqui Ignacio 
Otín Aso Clemente Jaca 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 30.806 
Moliner Marqueta Venancio Zaragoza 10 
M'onreal Dataases Josefa Calatayud 40 
Monreal y Motta Enrique, Gloria y 
Garmen Madrid JJ 
Monserrat Cuadrada Pedro Zaragoza 20 
Moni esa Serrano Agustina Igualada 8 
Montesa Serrano Isidora Zaragoza s 
Montesa Serrano José Leciñena 8 
Montesa Serrano Manuel " 8 
Montesa Serrano Pascuala " 8 
Montu'll Guiral Joaquín Tortosa 5 
Monzonis Mercader Carmen San Sebastián 432 
Mora Galllart Joaquina Monzón 24 
Morales Cortés Fermín Caspe 4 
Moré y Centol Agustín " A 
Moreno Morterero José Sigüenza 
Morera de Baradat Juan María Caspe 20 
Morón Franco Clemente Zaragoza 40 
Mozos Peña Demetrio de los . . . San Sebastián 10 
Mur Ventura Luis Huesca M 
N 
Nagler Mtíller Oscar Madrid 30 
Navaz Irurzun Bernardo Añezcar 4^ 
Nerín Mora Juan Manuel Chía 
Nogueras Pelayo Isabel Zaragoza i¿ 
Ochoa Abeti Vicente Tudela SO 
Oficialdegui Mendivil Teófilo Huarte ou 
Olivan y Rezóla Manuel San Sebastián JO 
Oliván y Rezóla Mercedes „ • ; / S 
d i v á n y Rezóla Teresa „ ^ /o 
Oliván Tutor Manuela -ÍU 
Orea Pérez Paulino Gastilnuevo 4| 
'.]['.\\\['.'.'.'.'.'. 24 
, , 40 
103 
12 Padrós Salas Juan Zaragoza 
Palá Catarineu José María 
Palá Soferas Ignacio Barbastro 
Palá Soferas Teresa 
Palacio Fau Francisco Zaragoza 
Palacios Lahoz Rosalía ; 
Pamplona Escudero Rafael w 
Pamplona Escudero (Herederos de) ... Rafael 
Paraíso Labad Francisco J 
Paraíso Labad Mariano v ¡f" 
Pardo Aragüés Pedro Jy" 
Pardo Gil Federico Ltebo 48 
Pellejero Soferas Cristóbal Zaragoza 
Pellejero Soferas José }^ 
Pereira Aldáriz Juan m 
Pérez Albert Angeles £ 
Pérez García Atilano Tarazona 40 
Pérez Izquierdo Concepción Zaragoza i¿u 
Pérez Izquierdo Félix Cabra de Mora 4 







SUMA ANTBWOB 33.314 
Pérez Izquierdo Pascual Zaragoza *S| 
Pérez Juan Ramón Cariñena ^ 
Pérez Marión Amada Zaragoza 
Pérez Marión Joaquín J J 
Pérez Pérez Jacobo Tarazona f 
Pérez Ruberte Francisco Epi la •••••••••• ^ 
Pérez Solana Juan Linas de Broto ^ 
Pérez Ventura Pedro Zaragoza J 
Pérez Vidal Mariano Gaspe ' J 
Pina Sánchez Patrocinio Zaragoza " 
PirlaSasot José Gaspe ^ 
Pisón González Joaquina Zaragoza ^ 
Plaza y Afilón José Antonio Burgos 
Plaza Iglesias Antonio 
Plaza Iglesias Félix . ' *™ 
Plaza v Sáenz de Genzano Francisco Javier . . . "° 
Plaza y Sáenz de Genzano José Manuel " jí 
Pons Alvarez José Alcamz ° 
Portera Segura Manuel Gaspe * 
Portolés Serrano Antonio Zaragoza 
Portóles Serrano Garlos " * | 
Portóles Serrano Luisa J | 
Portolés Serrano María J | 
Portolés Serrano María del Pilar 
P o n Parf is""""" " Ana María del R. . . . "... •••• A 9 
Garlos Formicftie Alto 
Antonio Jaca PÍimo Cleries Carlos í™1,011e 1̂0 1Ó0 
S S a . ^ Z Ü ^ : : : : . Ŝ ™::::::::;:::::::::::::: JO 
Pueyo Pueyo José „ 30 
ISÜ î,:i:;;;;.v;.::::::::::::: | S .;;::::::.v::::::::::::: 
Pujol y de Ferrán Mano 
. . . . . . . . Carmelo Gaspe 




Royo Belfo María Zaragoza -
Royo Gil Miguela 
Royo-Vidlanoya Morales María del Pilar 
Rubio Lucia Mariano Burbáguena 
5 
Ríos Balaguer Esperanza Zaragoza 
Ríos Balaguer Teodoro 
Ríos Martín Félix de los 
Ripiado Martínez Josefa Molina 
Rívas Cantin Luisa Zaragoza 
Rived Arbuniés Miguel 
Roncal Barricarte Teresa 







Rubio Rubio Tomás garTf r - 1 
Rubio Villanueva Concepción San benastian i 
Rufas Cambra Gregorio Zaragoza *» 
Sagüés Garjón Fermín Pamplona 146 
Salanova Lagüens Vicenlo Lriste « 
Salazar Simpsón Juan Zaragoza 
Sánciiez Cuenca Ricardo Calatayud 60 
Sánchez Gimeno Leonardo Zaragoza g 
Sancho Arroyo José n ío() 
Sancho Brased Manuel 
Sanjuán Lacruz Aquilino • Calatayud 




SUMA Y SIGUE 36.154 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 
San Martín Huiz Aurelio 
Santa Cruz e Iturralde Manuel 
Santa Cruz Tobalina Lucía 
Santa Cruz Tobalina Luis Guidlerniü 
Santa Cruz Tobalina Manuel 
Santa Cruz Tobalina María 
Santa Cruz Tobalina Sofía 
Sanz Ferrer Modesto 
Sanz Ramón (Herederos de) Antonio 
Sarrate Bernal Anastasio 
Sarri y J. Valdés Antonio 
Satué Alegre María y Pilar Aybar 
Serrano Cutió Lucio 
Serrano Iglesias Manuel 
Serrano Marqueta Pilar 
Serrano Marqueta Presentación 
Serrate (Viuda de Tomás Pellicer) ... Manuela 
Sesé Gi l Fidencio 
Sevii SalMlas Manuel 
Simón Dolz Joaquín 
Smith, Horn y Compañía • 
Sobrevia San Agustín Gregorio 
Sola Español José 
Soriano Domínguez Arturo 
Soroa de A. Gbindurza Manuela 
Soteras Plá Roberto 
















































Tarragona Miró S ^ a m ó n 
M e r í a e Isasti • • • • ^ Ramon . 
Tellería e Isasti (Herederos de) M'LHT 
âR̂ er;;;;;::::;::;;::::::::::;;: Kf0..:;::::: 















ligarte Macazaga V ^ C 1 0 
Ugarte Macazaga V i t o r i a 
ligarte Macazaga p Hr 
Ulled Belanuzarán Geferino'de 










Valdemoro Barrio -Tose María 
Valpuesta Gasea Elena 
Varo-nç T.avie-np Juan Mana 
v a í | a s L a ^ e \ \ : : : : : : : : : : : : : carmen 
Vargas Lavigne Mana Josefa 
Vela Buesa Jose 
Veli l la Franco Domingo 
Viamonte Martínez Mariano 
Viamonte Martínez (Herederos de) ... 
Vilas Lasala 
Villaure Soteras 
Viñuales Ruiz Carmen 
Teruel .. 
Zaragoza 
L a Fresneda 
Zaragoza . . . . 
ariano 
Antonio 
















SUMA Y SIGUE 38.351 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 38.351 
Slas?^ ' Pamplona 40 
Yofdi Ciriza María del Carmen . . . Zaragoza 170 
Josefa Pamplona 112 
Zabalo Higueras Vicenta Galatayud 86 
Zapatero Herrero Gabriel Sebastián 30 
Zaragüela Aristizcábal Carmen San Sebastian 23() 
Zaragüela Aristizábal Pedro n 160 
Zubeldia Endaya S Í \ - D ™ " ' O " " 20 
y Alberdi Mñvm J . Romana ... n 78 
''[[[[[[[[.[['.'.'.'.'. 78 
laica y Alberdi María J . Romana 
Zulaica y Arregui Estanislao .. 
Zulaica y Arregui Gil Antonio . . . . . . . . . 
Zulaica y Arregui José Gonzalo ^ 74 
'Z%;. 80 
" 80 
" . . . . 76 
Zulaica y Arregui Luis h 
Zulaica y Arregui Mana „ 
Zulaipa y Arregui Ramón „ 
Zulaica y Arregui Vicente . 
Zumento Martínez Estéfana . ^ 1 0 ^ ^ 3 6 
Zumeta Larzabal Lope Vi-centa San Sebastián 3b 
TOTAL ACCIONES 40.000 
Tip. HERALDO DE ARAGÓN. COSO, 100. 

Memoria del 
Banco de Aragói 
V I G É S I M O E J E R C I C I O 
1 9 2 9 
